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EDITORIAL 
 
 
 
A Revista Diálogos é um periódico que se propõe a publicar de forma independente a 
produção acadêmica/científica e artística dos membros dos Grupos de Estudos 
REBAK – Relendo Bakhtin e REBAK SENTIDOS, além de divulgar artigos e 
demais formas de colaborações aceitas pela revista, propostos pela comunidade 
externa.  
O volume 1, número 1 da Revista Diálogos teve temática aberta, e publica artigos 
compreendendo assuntos relacionados à análise do ato de criação musical no 
Caderno Música, Arte e Cultura. E à linguística e à literatura no Caderno de Estudos 
Linguísticos e Literários, além de artigos que abordam assuntos de temática livre no 
Caderno Artigos Livres.  
Também apresentamos o Caderno Primeira Impressão com a publicação de obras de 
cunho literário e musical. Este número demonstra o relacionamento comprometido 
com a imparcialidade acadêmica/científica e artística da Revista Diálogos com 
pesquisadores e artistas, a quem agradecemos pela participação. 
Agradecemos a todos os autores que enviaram seus artigos e chamamos a atenção para 
ficarem atentos às próximas chamadas de trabalho. Agradecemos, finalmente, aos 
pareceristas que deram suas valiosas contribuições para que chegássemos a um 
resultado de qualidade. 
 
 
 
 
 
Claudio Alves Benassi   Anderson Simão Duarte  
     Editor-chefe                       Editor 
 
 
“Ao submeter um trabalho, o proponente concorda com a exigência de responder pela 
coerência gramatical de sua proposta, pelo teor do mesmo, e ainda: em ceder os 
direitos autorais à Revista Diálogos, conforme declaração entregue no ato da 
submissão”. 
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